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Litkin Vaszilij -
Petőfi komi (zürjén) fordítója
A z 1 9 6 0 . s z e p t e m b e r 2 0 - 2 4 - e k ö z ö t t m e g r e n d e z e t t b u d a p e s t i N e m z e t k ö z i F i n n u g o r
K o n g r e s s z u s m i n t e g y 7 0 e l ő a d á s a k ö z ü l a l e g t ö b b n é m e t v a g y o r o s z n y e l v e n h a n g z o t t e l .
É r t h e t ő , h o g y a K o n g r e s s z u s k ö z ö n s é g e n a g y k í v á n c s i s á g g a l é s é r d e k l ő d é s s e I v á r t a
L i t k i n V a s z i l i j n e k , a M o s z k v a i N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t k o m i s z á r m a z á s ú o s z t á l y v e z e t ő -
j é n e k m a g y a r n y e l v ü e l ő a d á s á t . A z A k a d é m i a I I . e m e l e t i k i s e l ő a d ó t e r m e z s ú f o l á s i g t e l t a
h i r d e t e t t i d ő p o n t r a , s o k a n a z a j t ó n k í v ü l r e k e d v e h a l l g a t ó z t a k . A l a c s o n y t e r m e t ü , s z ő k e ,
m e g h a t á r o z h a t a t l a n k o r ú f é r f i l é p e t t a z e l ő a d ó i a s z t a l h o z s k i s s é i d e g e n e s e j t é s ű , d e
n y e l v t a n i l a g h i b á t l a n m a g y a r s á g g a l é r d e k e s , s z í n v o n a l a s f e l o l v a s á s t t a r t o t t . M e l e g ü n -
n e p l é s e u t á n a h a l l g a t ó s á g s o r a i b ó l s o k a n k ö r ü l v e t t é k , é s r é g i b a r á t k é n t ü d v ö z ö l t é k , ö l e l -
g e t t é k . A l e g t ö b b e n c s a k e k k o r t u d t á k m e g , h o g y a n e v e s t u d ó s a z 1 9 2 0 - a s é v e k v é g é n
e g y é v i g M a g y a r o r s z á g o n t a n u l t , s a z E ö t v ö s K o l l é g i u m n a k i s t a g j a v o l t .
L i t k i n m a E u r ó p a - s z e r t e i s m e r t , t e k i n t é l y e s f i n n u g o r n y e l v é s z . C i k k e i é s n a g y o b b
m u n k á i n é l k ü l a p e r m i n y e l v e k k u t a t ó j a n e m k e z d h e t e r e d m é n y e s b ú v á r l a t o k b a . L i t k i n
d o l g o z t a f e l e l ő s z ö r m o d e r n , t u d o m á n y o s i g é n n y e l a m a g y a r n y e l v e m l é k e k u t á n l e g r é -
g i b b f i n n u g o r n y e l v e m l é k c s o p o r t o t , a X I V . s z á z a d v é g é r ő l s z á r m a z ó A b u r j e l e s z ü r j é n
n y e l v ü s z ö v e g e k e t .
A z o n b a n L i t k i n n e m c s a k t u d ó s r é s z t v e v ő j e v o l t a K o n g r e s s z u s n a k . A N e m z e t k ö z i
F i n n u g o r K o n g r e s s z u s t i s z t e l e t é r e r e n d e z e t t ü n n e p i h a n g v e r s e n y m ü s o r á b a n I 1 j a V a s z j
k o m i k ö l t ő e g y v e r s é t h a l l h a t t u k . I 1 j a V a s z j L i t k i n k ö l t ő i n e v e . L i t k i n , a k ö l t ő , m á r a
K o n g r e s s z u s t m e g e l ő z ő l e g s e m v o l t t e l j e s e n i s m e r e t l e n n á l u n k . Z s i r a i M i k l ó s A finn-
u g o r s á g ism e r te té s é b e n v a l a m i n t a F in n u g o r r o ko n s á g u n kb a n k ö l t ő k é n t i s m e g e m l í t i .
W e ö r e s S á n d o r A l é l e k i d é z é s e c ím ü g a z d a g m ü f o r d í t á s k ö t e t é b e n L i t k i n e g y v e r s é t i s
m e g t a l á l h a t j u k . K o m i L á n y c ím ü v e r s e a R á d i ó b a n t ö b b s z ö r e l h a n g z o t t .
L i t k i n - a f ö l d m ű v e s c s a l á d g y e r m e k e - 1 8 9 5 - b e n s z ü l e t e t t e g y S z i k t i v k a r m e l l e t t i k i s
f a l u b a n . A p a r a s z t i s o r s o t é s a m u n k á s é l e t e t i g e n f i a t a l o n , s a j á t b ő r é n i s m e r t e m e g .
K u l t ú r a i r á n t i k ü l ö n l e g e s f o g é k o n y s á g a m á r i g e n k o r á n m e g n y i l a t k o z o t t . K i v á l ó a n i s m e r i
n é p é n e k k ö l t é s z e t é t , s v e r s e i b i z o n y í t j á k , h o g y " t u d j a é s é r z i " k o m i a n y a n y e l v é t . T a n í t ó -
k é p z ő t v é g e z , m a j d a h á b o r ú é s a f o r r a d a l o m é v e i k ö v e t k e z n e k . Í m e e g y r é s z l e t a v ö r ö s -
k a t o n a k ö l t ő f o r r a d a l o m r a e m l é k e z ő v e r s é b ő l :
O któ b e r , zo r d a r c ú h ó n a p .
1 7 . Va d , ko r m o s ő s z.
B ő s z v ih a r s ze le k c s a h o ln a k .
M o s t ka zá n t r e p e s zt a g ő z.
A z e l s z i g e t e l t , k i s e m m i z e t t k o m i n é p 1 9 2 I - t ő l a K o m i A u t o n ó m K ö z t á r s a s á g b a n e m b e r i
é l e t e t k e z d h e t e t t . A m a i b o l d o g , v i r á g z ó k i s k ö z t á r s a s á g b a n n y o m a s e m t a l á l h a t ó a z e g y -
k o r i s z é t s z ó r t , n y o m o r ú s á g o s z ü r j é n t e l e p ü l é s e k n e k . L i t k i n k ö l t ő i e g y é n i s é g e e g y ü t t n ö -
v e k e d e t t , f e j l ő d ö t t n é p é v e l . V e r s e s k ö t e t e k s o r á t a d t a k i , s k o m i n y e lv e n i s h o z z á f é r h e tő v é
t e t t e a v i l á g i r o d a lo m n é h á n y n a g y a l a k j á n a k e g y e s m ű v e i t : í g y A d y , P e tő f i , P u s k in k ö l -
t e m é n y e i t .
1 9 5 9 - b e n j e l e n t m e g a K o m i Á l l a m i K ö n y v k i a d ó g o n d o z á s á b a n , S z ik t i v k á r b a n
1 l1 0 H L l . in e T i r ö H (N a p k e l t e k o r ) c ím e n a z é l e tm ű ja v á b ó l ö s s z e v á lo g a to t t v e r s e s k ö t e t e .
A z e s z m é lő , e m e lk e d ő k i s n é p e k j e l e n tő s k ö l t ő i n e k e l s ő f e l a d a t a n é p ü k k in c s e in e k
l e l t á r b a v é t e l e . A h a z a , a f ó ld , a t á j , a n é p , a n y e lv , a h a g y o m á n y o k f e l f e d e z é s e é s t u d a to s
f e lm é r é s e , b i r t o k b a v e v é s e , m a jd a z e z e k b ő l k ín á lk o z ó t é m á k s o k s z ín ű , e g y r e á r n y a l t a b b
é s m ű v é s z ib b f e ld o lg o z á s a - f e l s z a b a d u l t r o k o n n é p e in k v a l a m e n n y i f o n to s k ö l t ő j é n é l
m e g f ig y e lh e tő j e l e n s é g . A k ö v e tk e z ő m o z z a n a t a k i t e k in t é s , k é s ő b b k i l é p é s a v i l á g i r o -
d a lo m b a .
A k o m i i r o d a lo m f e j l ő d é s é n e k e z u tó b b i s z a k a s z á b a n t a r t , d e a z e g é s z f e j l ő d é s n e k
p o n to s tü k ö r k é p é t k a p h a t j u k L i t k in k ö l t é s z e t é b e n . A k o m i t á j é s é l e t s a j á t o s í z e i t é r z é -
k e lh e t j ü k a m á r e m l i t e t t m ű s o r b a n s z e r e p lő S z á n o n c ím ű k ö l t e m é n y é b ő l :
Tá g a s .. . Az ú t vé g e s ?
H ú zd lo va m a s zá n t!
E z i t t a m i é d e s ,
n a g y kom i h a zá n k.
Zo r d fe n yő k su so g n a k,
fe lfü le l a z ú t .
Sö té t fo lyó k zú g n a k,
c s e r m e ly, p a ta kfu t .
K é zb e fa g y a g ye p lő .
H ú zd lo va m a s zá n t!
E z a m i tü n d ö klő
n a g y kom i h a zá n k!
M in k e t k ü lö n ö s e n é r d e k lő m a g y a r m ű f o r d í t á s a i k ö z ü l ö t ú j a b b P e tő f i - f o r d í t á s á t t a l á l j u k
m e g a k ö t e t b e n . E z e k c ím s z e r i n t a k ö v e tk e z ő k : B ö t . . . , A z á lo m ; r ID K a r y J lb IC L l .O H aT IL I . ,
. . . , T e a t a v a s z t s z e r e t e d . . . ( s z ó s z e r i n t A v id á m ta v a s z k e d v e s n e k e d ) ; T y ö M a T a l i B a b IC ,
K ic s a p o t t a f o ly ó . . . ( s z ó s z e r i n t H i s z e n m e g á r a d t a v í z ) ; CbÖLl. W IH b , F e k e t e k e n y é r s
v é g ü l A 6 y r ID K a a p c j{ a C b IB . K e l l e m e t l e n ő s z i r e g g e l . . . ( p o n to s a b b a n : N e m v id á m ő s z i
r e g g e l ) .
A k ö l t e m é n y e k n e m c s a k t a r t a lm i l a g , h a n e m f o rm a i l a g i s p o n to s f o r d í t á s o k . E z t c s u -
p á n r é s z b e n m a g y a r á z z a a k é t n y e lv n a g y f o k ú s z e r k e z e tb e l i h a s o n ló s á g a , r o k o n s á g a :
b i z o n y o s s z ó r e n d i k ö tö t t s é g e k , v i s z o n y í t ó e s z k ö z ö k m e g e g y e z ő h a s z n á l a t a , n é v s z ó i á l -
l í tm á n y s tb . k ö z ö s m e g l é t e . L i t k i n n a g y o n s z e r e t i P e tő f i t , s o k s z e m p o n tb ó l r o k o n l é l e k n e k
t e k in th e t i . S z e r e t e t e s a j á t k ö l t ő i t e h e t s é g é v e l , l e l e m é n y é v e i p á r o s u lv a , p á r a t l a n h ű s é g ű
f o r d í t á s r a t e t t e k é p e s s é .
A f o r d í t á s o k i s m e r t e t é s é n e k m ó d s z e r e a k ö v e tk e z ő : e l s ő h e ly e n a z e r e d e t i P e tő f i v e r s
á l l , u t á n a a t e l j e s , s z ó s z e r i n t i m a g y a r v i s s z a f o r d í t o t t s z ö v e g t a l á l h a tó , e z t k ö v e t i a k o m i
á tü l t e t é s n é h á n y s o r a v a g y s z a k a s z a a p o n to s s z e m lé l t e t é s , i l l . e g y b e v e th e tő s é g k e d v é é r t ,
m a jd a z e g y e s k ö l t e m é n y e k u t á n i m e g j e g y z é s e k k ö v e tk e z n e k .
Az á lo m
A te r m é s ze tn e k le g s ze b b a d o m á n ya .
M e g n y í l ik e kko r v á g y in k ta r to m á n ya ,
M i t n e m le lü n k m e g é b r e n a v i / á g o n .
A lm á b a n a s ze g é n y
N em fá z ik é s n e m é h e z ik ,
B íb o r r u h á b a ö l tö z ik ,
S j á r s zé p s zo b á k lá g y s ző n ye g é n .
A lm á b a n a k i r á ly
N em b ü n te t , n e m ke g ye lm e z , n e m b í r á l . . .
N yu g a lm a t é lv e z .
A lm á b a n a z i fjú e lm e g y ke d ve s é h e z ,
K ié r t e p e s z t i t i l t o t t s ze r e l e m ,
S o t t o lv a d é g ő ke b e lé n . -
A lm a m b a n é n
R a b n e m ze te k b i l in c s é t tö r d e le m !
S zé p á lo m
T e va g y a le g s ze b b d o lg u n k
A lo m b a n lá to d a z t i s
Ak i t a v a ló s á g b a n n e m lá t s z é s n e m ism e r s z .
A lo m b a n a s ze g é n y t b á n a t n e m k ín o zza ,
V i l á g o s , v id á m h á zb a n já r .
N e h é z m u n ka m ia t t n e m s zú r j a fá jd a lo m
É s a z é h s é g n e m ve r i l e .
A lo m b a n a k i r á ly n e m d ü h ö n g ,
B o t t a l s k a r d d a l n e m fig ye lm e z te t
S e n k i t n e m í té l e l s n e m g yö tö r
A ls z ik a kko r a fe j e .
A lo m b a n a ke d ve s l á n yn a k a z i fjú l e g é n y b ú s a n é n e ke l ,
é s a l e á n y ke b lé n m in t tű zö n é n e ke l .
A lm o m b a n
S zé t tö r ö m a r o zs d á s l á n c o t , s zé t s za k í to m a kö te l e t ,
S a h a zá m n a k s za b a d s á g o t h o zo k .
M U l la 6 ö m !
M e o c R M yc a m o p m 3 M U RH .
B ö m H a o a 0 0 3 b l J l a H m U tö m U t c iu ö c ,
K o o ö c 6 eM ö c ö H O H a 0 0 3 b l6 H U O H m ö o . . .
A v e r s L i t k i n e l s ő P e t ő f i - f o r d í t á s a i k ö z ü l v a l ó . B i r k ó z i k a n e m k ö n n y ű s z ö v e g g e l , d e a
s z e n v e d é l y e s e n é s s z e s z é l y e s e n c s a p o n g ó s o r o k t ö m ö r s é g é t m é g n e m s ik e r ü l h í v e n v i s z -
s z a a d n i a . A 1 6 s o r o s e r e d e t i v e l s z e m b e n a k o m i s z ö v e g 1 7 s o r o s . P e t ő f i u t o l s ó s o r á t :
" R a b n e m z e t e k b i l i n c s é t t ö r d e l e m ! " L i t k i n k i s s é a k t u a l i z á l j a , a f o r r a d a l o m r a s s a j á t s z a -
b a d d á l e t t n é p é r e g o n d o l v a í g y f o r d í t j a , e g é s z í t i k i : " S z é t t ö r ö m a r o z s d á s l á n c o t , s z é t s z a -
k í t o m a k ö t e l e t , / S a h a z á m n a k s z a b a d s á g o t h o z o k " .
A z e g y s z e r ű f o rm a b e l i ö s s z e v e t é s v a l l o m á s a a k ö v e t k e z ő :
P e t ő f i r ím r e n d s z e r e : a b b a c d d c e e f f g h h g
r i tm u s a , i l l . s z ó t a g s z á m a : 3 I I I I I I 6 8 8 8 6 1 0 5 1 2 1 2 8 4 1 0
L i t k i n r ím r e n d s z e r e : a x x a b x x b c d d c e e x f f
r i tm u s a , i l l . s z ó t a g s z á m a : 3 8 8 I I 7 1 0 1 0 5 7 1 0 1 0 7 1 2 1 2 4 9 8
A f o r d í t á s a s z e r k e z e t l é n y e g é t , f o n t o s p i l l é r e i t t e k i n t v e t e h á t p o n t o s n a k m o n d h a t ó .
S i k e r ü l t e b b n e k t e k i n t h e t j ü k m i n d t a r t a lm i , m i n d f o rm a i s z e m p o n t b ó l a T e a T a v a s z t S z e -
r e t e d c ím ű v e r s f o r d í t á s á t :
T e a t a v a s z t s z e r e t e d
É n a z ő s z t s z e r e t e r n .
T a v a s z a t e é l e t e d ,
Ő s z a z é n é l e t e m .
P i r o s a r c o d a t a v a s z
V i r í t ó r ó z s á j a ,
B á g y a d t s z e m e m a z ő s z n e k
L a n k a d t n a p s u g á r a .
E g y l é p é s t k e l l t e n n e m m é g ,
E g y l é p é s t e l ő r e ,
S a k k o r r á j u t o k a t é l
F a g y o s k ü s z ö b é r e .
L é p n é l e g y e t e l ő r e ,
L é p n é k e g y e t h á t r a ,
S b e n n e v o l n á n k k ö zö s e n
A s z é p m e l e g n y á r b a .
A v i d á m t a v a s z k e d v e s n e k e d
N e k e m a z ő s z k e d v e s
N e k e d a z é l e t t a v a s z i v i r á g
N e k e m m á r e l h e r v a d t .
N e k e d b í b o r a r c o d é g
E l v a k í t j a a s z e m e t
N e k e m l á m , a n a p a r c o m ,
O l y a n m i n t a h e r v a d t v i r á g .
A m ik o r a l á b a m l é p
E g y l é p é s t e l ő r e
A k k o r a t é l z o r d fa g y a
K e r ü l s z e m e m e l é .
L é p j k e d v e s e l ő r e
É n m e g v i s s z a l é p e k ,
E g y ü t t m e g y ü n k a k k o r t a l á n
A n y á r k ö z e p é b e .
r a J / c a m YJ l b lCo O fl a m 3 o ,
M e l l b lM a p b lC - M y c a .
T e l l a o O J lÖ M- m YB C O B" 'B e m ,
A M e l l a M I I U I I . . . K YC Ö .
T 3 1 l a O a n ö u t fYJ I C ö M 6 a 1 l
J l o M 3 b ö , C U I IM Ö Ce p ö .
A M e l l a M c o , U / o fl o i 6 a l l , -
E b lm m b ö I I J l p b Ö M( ' ) J 0 P U 0 3 .
A k i f o g á s t a l a n t a r t a lm i h ű s é g s z e m e l ő t t t a r t á s á v a l m é g a k o m i n é p k ö l t é s z e t g y a k o r i s z é p
v i r á g á t i s f e l h a s z n á l j a f o r d í t á s á b a n . ( A s o n d i b a n 'n a p a r c ' s z ó t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l F o k o s
Z ü r j é n N é p k ö l t é s z e t i M u t a t v á n y a i b a n , F o k o s k ü l ö n j e g y z e t b e n i s m e g e m l é k e z i k r ó l a . )
Í m e a f o rm a i e g y b e v e t é s e r e d m é n y e :
P e t ő f i r ím r e n d s z e r e : a b a b x b x b a b a b a b a b
r i tm u s a : 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
L i t k i n r ím r e n d s z e r e : a x a x a x a x a b a b a b a b
r i tm u s a : 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
K ic s a p o t t a fo lyó ,
V ízb e n ú s z ik a t á j .
T ú l a v íze n la ko l ,
É d e s r ó zs á m , n e vá r j .
E lv i t t e a z á r v í z
A tö l t é s t , a h id a t ;
Am o t t m e g y a h íd b ó l
A z u to l s ó d a r a b .
M a g a m e g y h a lo m r ó l
N é ze k á t a v íze n ;
A v íze n ke r e s z tü l
G a la m b s zá l l s e b e s e n .
N e m is tu d o m u g ya n :
G a la m b - e ig a zá n ,
Am i o t t s zá l l . . . v a g y a z
É n s ó h a j t á s o m tá n ?
H is ze n m e g á r a d t a v íz ,
E l v a n n a k ö n tv e a r é t e k .
T ú lo id a io n ke d ve s
E n g e m n e vá r j !
A ta v a s z i á r v í z
A h id a t e lv i t t e ,
T ú lo id a i r a m e n n i
H i s ze n e lzá r u / t a z ú t . (!)
N é ze k a h u l l á m r a
A h e g yc s ú c s o n á l lv a .
A tú lo id a i r a g a l a m b
S zá l l a fe lh ő a la t t .
S u h a n r e p ü l a g a la m b
S n i c s a k e z a g a la m b
O d a r e p ü l t a l á n
A z é n ke d ve s e m h e z .
T yö M a m a u e a b /C ,
O U O Ö M a Ö C be u 0 3 b R C .
M ö o / l a n ö J l a o , K Ö 3 1 0 K ,
M e H ö m 3 e U 4 l . l b IC b !. . .
T y e c o e b lm e a e a b lC
B yo ; ) IC a Hn o c c ö H YU C ,
M ö o J la n ö J lÖ M YH H b l
T yn K b lc u c m a u m YU b IC .
A le g k iv á ló b b k om i k ö l tő , L e b e g y e v K om i F ö ld c ím ű v e r s é b ő l jó l ism e r jü k a je l le g z e te s ,
g y a k ra n k iö n tő k om i fo ly ó k a t . A P e tő f i -v e r s L i tk in t s z ü lő fö ld je g y a k o r i lá tv á n y á ra em lé -
k e z te t i , a n é p d a l i m o n d a n iv a ló e g é s z e n m e g ra g a d ja .
A k e re s z tr ím e k e t r é s z in t ö le lk e z ő k k e l v á l t ja f e l , d e a k ö l tem é n y t e z n em tra n s z p o n á l ja
m á s h a n g n em b e . R i tm ik a i la g a z e re d e t ih e z te l je s e n h ű :
P e tő f i r ím e i : a b a b x c x c x a x a b c b c
r i tm u s a : 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
L itk in r ím e i : a x x a a x x a a b c b c d g d
r i tm u s a : 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
M ié r t a g g ó d o l , l e lk e m jó a n yá m ,
H o g y ke n ye r e t e k b a r n a , e m ia t t ?
H i s z m e g le h e t : h a n in c s id e h a za
T á n fe h é r e b b ke n yé r r e l é l fi a d .
D e s e m m i a z! c s a k a d d e lé m , a n yá m ,
B á r m i ly e n b a r n a i s a z a k e n yé r .
I t t h o n s o kka l jo b b ízű é n n e ke m
A fe ke te , m in t m á s h o l a fe h é r .
M ié r t b ú s u l s z t e k e d ve s a n yá m ,
A zé r t , h o g y a ke n ye r ü n k fe k e te ?
Am iko r a h á zn á l n in c s k e n yé r
T a lá n fe h é r k e n yé r r e l l e s ze k jó l l a ko t t ?
N e b ú s u l} a n yá m ! s ze l} m é g
H a fe k e te i s ! E z - a t e k e n ye r e d !
I d e g e n fö ld ö n a le g fe h é r e b b ke n yé r
S e m o ly a n d r á g a é d e s é s jó .
M b lu .n a m Ö : J IC O b lC J l l lm 3 , M yc a M a M Ö U ,
C b l n 0 1 l0 a , M b lU l l J l l l b l lb lMM W ll l C b Ö O ?
K O O b lp K ep K a n O M a o I I J l l l b m o p a 6 y ,
E O : J IC b lOl l J l l l b Ö nflo a l I Ö M Ö Un ö m ?
A k i s e b b e l t é r é s e k , v a g y a z e g y e s s o r o k f e l c s e r é l é s e n e m f é l r e é r t é s b ő l s z á rm a z n a k , c s u -
p á n a k o m i n y e lv s z e m p o n t j á b ó l s z e r e n c s é s e b b m e g o ld á s t j e l e n t e n e k . ( I l y e n p l . a jólla-
ko t t i g e n é v h a s z n á l a t a . ) L i t k i n r i tm ik a i l a g e p ig r a m m a t i k u s a b b s z e r k e z e t e t a l k o t , e z z e l a
p á r o s - p á r a t l a n s o r o k e l l e n t é t é t m é g jo b b a n k i e m e l i . Ím e a f o rm a i ö s s z e h a s o n l í t á s :
P e t ő f i r ím e i : x a x a x a x a
r i tm u s a : 1 0 \0 \ 0 \ 0 1 0 1 0 1 0 1 0
L i t k i n r ím e i : x a x a x a x a
r i tm u s a : \ 0 9 \0 9 1 0 9 \0 9
A K e l l e m e t l e n Ő s z i R e g g e l f o r d í t á s a n e h e z e b b f e l a d a t o t j e l e n t , m e ly e t s i k e r ü l k i v á l ó a n
m e g o ld a n i a :
K e l l e m e t l e n
Ő s z i r e g g e l .
K e d ve t l e n , b o r ú s id ő ,
H u l ld o g á l a z
E lv i r í t o t t
Ő s z i t á j r a a z e s ő .
A s zo b á b a n
ke t t e n ü lü n k
E g yü t t : é n s a z u n a lo m .
T e r h e s ve n d é g !
M in t m a lo m kő
C s ü g g r a j t a m . D e m e g c s a lo m .
S zé p e n t i tk o n
A s zo b á b ó l
K i r ö p i t e m le lk e m e t .
S zá l l j , l e lk e m , s zá l l j
M e s s ze , m e s s ze . . .
U ta d n a p n yu g a t r a v e d d .
N a p n yu g a t r a
V a n n a k , a k ik
É n e lő t t e m ke d ve s e k :
Ag g s zü lö k é s
I j jú ly á n yka
S m in d , a k ik e t s ze r e t e k .
J á r d b e ő ke t ,
J á r d b e s o r r a ,
S j ő j m e g ké s ő e s t fe l é
É d e s s é g g e l
M e g te r h e lv e ,
M in t v i r á g o k r ó la m é h .
N e m v id á m
Ő s zi r e g g e l
A z e s ő m in th a d é zs á b ó l s za ka d n a .
S ö té t , k o m o r
H á zb a n
N in c s ke d é ly e s k ic s in y fé s ze k .
Ü lü n k m i
Az a b la kn á l
K e t t e n : é n é s a b á n a t .
K e l l e m e t l e n ve n d é g !
H o g y a z tá n
N e m e n j e l (!)
T i to kb a n a h á zb ó l
E lkü ld ö m le lk e m e t ,
Ö r ö m ö t ke r e s n i
R e p ü l j , l e lk e m
S zá l l j m e s s z i r e ,
N yu g a t fe l é t a l á l j u t a t .
R e p ü l j l e lk e m
S zü le im h e z
O d a , a h o l a k e d ve s o t th o n va n
M e n j , é r k e zz .
A ke d ve s h e z
S a h o l a jó b a r á t é l .
H o zz id e
V id á m h i r t
E s t e , n a p le m e n te fe l é ,
Ah o g ya m é h
H o z h a za
A v i r á g r ó l é d e s s é g e t .
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E n n e k a v e r s n e k a m e g é r t é s e é s l e f o r d í t á s a t á m a s z t j a a l e g k o m o ly a b b ig é n y e k e t . L i tk in
m in d e n s z e m p o n tb ó l tö k é l e t e s e t a lk o t , P e tő f i h a n g já n , d e k o m i n y e lv e n s z ó l a l t a t j a m e g a
k ö l t e m é n y t . A n y o m a s z tó h a n g u la t , a m a g y a r á z h a t a t l a n b á n a t , a v ig a s z t a l a n ő s z v a l a -
m e n n y i s z ín e f e lk e r ü l p a l e t t á j á r a . F o rm a i l a g s e m le h e tn e h ű s é g e s e b b . P e tő f i 3 . , 6 . s o r b e l i
r ím e i t a lk a lm a z z a , s a v e r s e t v é g ig lü k t e t i a z e r e d e t i 4 4 7 4 4 7 - e s r i tm u s .
A f o r d í t á s o k a t to v á b b b o n c o lg a tn i n y e lv i , t a r t a lm i s z e m p o n tb ó l n e m é r d e m e s . A n a -
g y o b b p o n to s s á g m á r a k ö l tő i e g y é n i s é g e t é s a k o m i n y e lv é p s é g é t v e s z é ly e z t e tn é , s v a ló -
s z ín ű l e g a k ö l t e m é n y e k i s s o k a t v e s z t e n é n e k le n d ü le tü k b ő l .
É r d e m e s p i l l a n a t ig e l i d ő z n i e k é r d é s n é l : m é r t n e m je l e n tő s e b b v e r s e k e t ü l t e t e t t á t a
k iv á ló k ö l tő k o m i n y e lv r e ? A v á la s z to t t v e r s e k b ő l i r o d a lm u n k ig a z i P e tő f i j é t n e m le h e t
m e g i sm e r n i . M a g y a r á z a to t t a l á ln i n e h é z . L e h e t , h o g y a p á ly á j a k e z d e t é n , a k ö z é l e tb e
v a ló k i l é p é s e e lő t t á l l ó P e tő f i e g y é n i h a n g ja , p r o b l é m á i , b e l s ő l á z a d o z á s a i , l a s s ú e r ő -
g y ű j t é s e s f ő l e g n é p i h a n g v é t e l e k ö z e l á l l L i tk in k ö l tő i e g y é n i s é g é h e z , m é g in k á b b a
f e j l ő d ő k o m i i r o d a lo m m a i a r c u l a t á h o z . M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y L i tk in k o m o ly a b b f e l a -
d a to k a t i s p o m p á s a n m e g o ld a n a .
M in d e n s o r é r t é k e s , m e ly e t a m a g y a r i r o d a lo m k la s s z ik u s a ib ó l id e g e n n y e lv e n o lv a s -
h a tu n k , k u l tú r á n k s z e r e tő i t é s t e r j e s z tő i t j o b b a n m e g k e l l e n e b e c s ü ln ü n k . L e g f o n to s a b b
te n n iv a ló n k , h o g y n a g y í r ó in k é s k ö l tő in k a lk o t á s a ib ó l a l e g jo b b a k a t é s l e g j e l e n tő s e b b e -
k e t t e r j e s s z ü k é s a j á n l ju k id e g e n n y e lv r e v a ló l e f o r d í t á s r a .
R o k o n n é p e in k k ö l t é s z e t e s o k s z e m p o n tú t a n u lm á n y o z á s t é r d e m e i . A m ű f o r d í tó é s tu -
d ó s L i tk in m e l l e t t a z e lk ö v e tk e z ő k b e n , L i tk in n e l , a k o m i n é p n a g y k ö l tő j é v e l i s f o g l a l -
k o z n u n k k e l l . I t t m o n d o k h á lá s k ö s z ö n e t e t R a d a n o v ic s K á r o ly b a r á to m n a k , a k i a c ik k
e lk é s z í t é s é n é l n a g y s e g í t s é g e m r e v o l t .
1 9 6 0 - b a n B u d a p e s t e n r e n d e z t é k a z e l s ő f in n u g o r k o n g r e s s z u s t (C I F U - t ) . E r e n d k ív ü l f o n to s é s
j e l e n tő s tu d o m á n y o s e s e m é n y e g y ik s z e n z á c ió j á t a s z o v je t k ü ld ö t t s é g j e l e n t e t t e , a m e ly n e k -
tö b b e k k ö z ö t t - t a g j a v o l t a z é s z t P a u l A r i s t e , a z o r o s z - v o g u l ( ? ) V a le r i j C s e r n y e c o v , a v o g u l
D u s z j a R o m b a n g y e je v a , a v o t j á k T a m a r a T y e p l j a s in a , n é h á n y f i a t a l c s e r e m is z é s m o r d v in
n y e lv é s z , v a l a m in t V a s z i l i j L i tk in , z ü r j é n k ö l tő é s n y e lv tu d ó s . Ö t m a g y a r é s f in n b a r á t a i a h ú -
s z a s é v e k v é g é n lá t t á k u to l j á r a H e l s in k ib e n é s B u d a p e s t e n , ö s z tö n d í j a s k é n t , m a jd e g y n e g y e d
é v s z á z a d r a e l t ü n t a b ö r tö n ö k , a l á g e r e k , a z I s t e n h á t a m ö g ö t t i s z o v je t v á r o s o k s z á m ü z ö t t s é g é -
b e n . 1 9 6 0 - b a n e n g e d té k k i e lő s z ö r k ü l f ö ld r e . N y e lv é s z e t i e lő a d á s s a l é s e g y ú j v e r s e s k ö te t t e l
é r k e z e t t ( b e n n e P e tö f i - é s A d y - f o r d í t á s o k k a l ) . Ö b iz t a to t t z ü r j é n i r o d a lm i k u ta t á s a im f o ly t a t á -
s á r a , f e l e s é g e , a v o t j á k T . T y e p l j a s in a p e d ig b a r á to k a t é s s e g í tő k e t s z e r z e t t s z á m o m r a s z ü lő -
f ö ld j é n . M in t a k o n g r e s s z u s l e g f i a t a l a b b e lő a d ó r é s z tv e v ő jé b e n ( a h o g y P e r t t i V i r t a r a n t a í r t a
1 9 6 1 - b e n ) e z a k e t tő s t a l á lk o z á s d ö n tö t t e e l b e n n e m v é g k é p p , h o g y e z e n tú l a f in n u g o r i r o d a l -
m a k k u ta t á s á t v á l a s z to m f e l a d a to m u l . - E c ik k m e g í r á s á r a e g y é b k é n t B ó k a L á s z ló p r o f e s s z o -
r o m b iz t a to t t , a k i m e g h a l lg a t t a k o n g r e s s z u s i e lő a d á s o r n a t .

